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Effects of Lightings on Delicious-Looking Foods 
Sachiko ODA, Hiromi SATO, Chieko KAZUNO
Department of Food and Health Sciences
　It is said that the sense used most when the person judges deliciousness is sight.  In this 
study, food was illuminated with a different lighting, and a comparative study was made 
of the effects of each lighting on deliciousness. 
　The lights were used three type of compact fluorescent lamps(cool white lamp(A),            
daylight lamp(B), warm white lamp(C)) and incandescent lamp(D).  The subject of 
food were hot food/ (hashed potato) and fresh food (fruit).  The fruit basket included an 
apple (red), a green grape (green), a banana (yellow), and a purple grape.  That was the 
basic color of the food.  These were set up in white boxes, and the way of seeing it was 
investigated.  Moreover, a photograph was taken when food was illuminated with each 
lamp; it was measured with the colorimetry meter, and the relation to each item was 
examined. 
　The lighest evaluation was incandescent lamp(D) when people look at hashed potato,            
and cool white lamp(A) when people look at the fruits.  With cool white lamp(A), the 
evaluation was different according to the color and the question item as a basic color of 
food. 
Key words：lighting effects（照明効果），dining space（食卓空間），sensory test（官能検査），  
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次いでランプ C, A, B の順であった。評価の高いラン




　ランプ A は自然な色に、ランプ B は爽やかな色に
見えるため温かみを感じにくく、評価が低くなったと
考える。ランプ C, D は赤みの強い色で光のイメージ
が温かさを感じさせるため評価が高くなったと考え
る。加熱食品は温かいものの方が好まれる傾向がある









　「冷えている」の質問項目のみランプ B, A, C, D の
順に総合点が高かった。しかし、他の質問項目では 








































プ A, B とランプ C, D にグループ化され、それぞれ
ランプの特徴に合致した結果が得られた。ランプ
A,B は食品を緑や青に近い寒色系の色に見せ、ラン





















A ： 昼白色 B ： 昼光色









































































A ： 昼白色　　B ： 昼光色
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５．まとめ
　加熱食品としてハッシュドポテトを調査した結果、
ランプ C（電球色）やランプ D（ホワイトランプ）な
どの暖色系の光がおいしく見え、特に軟らかな温かみ
のある光色のランプ D（ホワイトランプ）が、最も好
まれる結果が得られた。
　リンゴ、ロザリオ、バナナおよび巨峰の盛り合わせ
ではランプ A（昼白色）やランプ B（昼光色）などの
寒色系の光がおいしそうに見えた。自然光に似た生き
生きとした光のランプ A（昼白色）の評価が最も高かっ
た。
　以上のことより、食品の種類や色により、おいしそ
うに見える照明が異なることが分かった。これらのこ
とから、食空間をコーディネートする際には料理によ
りランプの種類は十分に配慮する必要があると考え
る。
